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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PEMBELIAN BAHAN 
BAKU PADA PT KARYADINAMIKA GRAHA MANDIRI 
ABSTRAK  
 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menilai tingkat efisiensi, 
efektivitas, dan ekonomisasi pelaksanaan fungsi kegiatan pembelian bahan baku yang 
berupa bahan material pada PT Karyadinamika Graha Mandiri, memberikan input 
kepada perusahaan mengenai kelemahan-kelemahan yang ada serta merumuskan 
rekomendasi kepada manajemen agar dilakukan perbaikan terhadap kelemahan tersebut. 
Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan. 
Studi pustaka dilakukan dengan mencari data dan informasi yang penulis butuhkan 
melalui buku-buku, penulisan ilmiah, catatan kuliah, dan referensi lain. Sedangkan 
penelitian lapangan dilakukan melalui tanya jawab kepada pihak manajemen, 
melakukan pengamatan secara langsung. 
Berdasarkan informasi dan bukti yang penulis temukan bahwa belum adanya 
fungsi khusus yang bertanggung jawab atas kegiatan penerimaan dan penyimpanan 
bahan baku di gudang kantor sehingga kegiatan tersebut masih belum efektif, 
keterlambatan dalam penerimaan bahan baku yang menyebabkan proses pembangunan 
proyek menjadi tidak efektif dan efisien, tidak dibuatkan dokumen atas permintaan 
pembelian bahan baku, terjadinya pencurian bahan baku, baik di gudang proyek juga 
gudang kantor, manajemen belum membuat standart operating procedure secara baku, 
beberapa pemasok memiliki hubungan istimewa dengan fungsi pembelian yang 
menyebabkan kegiatan pembelian menjadi tidak efisien karena manajemen kurang 
memiliki informasi mengenai pemasok yang memungkinkan dapat memberikan 
penawaran harga yang lebih menguntungkan perusahaan sehingga mengurangi resiko 
dibelinya bahan material yang lebih mahal. 
Penulis memberikan kesimpulan dan saran agar manajemen membuat kebijakan 
untuk mengadakan fungsi khusus yang bertanggung jawab atas aktivitas penerimaan 
dan penyimpanan bahan baku di gudang kantor, dibuatkan dokumen laporan permintaan 
pembelian, manajemen membuat standart operating procedure secara baku. 
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